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การเตรียมบทความวิจยัส าหรับวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
Preparation of Paper for the Journal of Vocational and Technical Education 
 
ปรัชญนันท์ นิลสุข 1  และ อภิชาติ  อนุกูลเวช 2 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้คือตัวอย่างในการจัดรูปแบบบทความเพ่ือจัดพิมพ์ในวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
ซ่ึงด าเนนิการโดยศูนยว์จัิยเทคโนโลยทีางอาชวีศึกษา ส านักวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  โดยผู้ที่ต้องการจะ
ส่งบทความในวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา นั้น จะต้องจัดรูปแบบของบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน
บทความนี้เท่านั้น ซึ่งผู้เขียนจะต้องส่งบทความต้นฉบับผ่านเว็บไซต์ของวารสาร  หรืออีเมล์ถึงบรรณาธิการ ให้มี
รายละเอียดครบตรงตามรูปแบบนี้ ไม่ต้องพิมพ์ชื่อและสถานที่ท างานของเจ้าของบทความ  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ทางอาชีวศึกษา  ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ค าส าคัญ : ขั้นตอนการส่งบทความ, รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร 
 
 
Abstract 
 This paper is the sample information on the preparation of papers for the Journal of 
Vocational and technical education, which had been published the first volume in July 2005. 
Please carefully follow the instructions provided to ensure uniformity of the Journal of 
Vocational and technical education. Submission of publication includes four copies of 
manuscript in which one of them has to conform to the format of this instruction. The others 
have to be submitted without the author name(s) and affiliation(s). All should be directed to 
Research and Industrial Affairs Division, College of Vocational and technical education, 3rd floor, 
Building 63. 
 
Keywords : Submission procedure, Manuscript format, Font size, Font style 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1 รองศาสตราจารย,์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลย,ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 อาจารย์, แผนกอิเล็กทรอนิกส,์ วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
TH SarabunPSK # 16หนา 
 
TH SarabunPSK 20 หนา
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TH SarabunPSK # 1 6 
หนา 
 
TH SarabunPSK # 16 
 
TH SarabunPSK # 12 หนา ตัวยก 
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หนา ตัวยก 
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1. บทน า 
 บทความนี้เป็นการน าเสนอวิธีการในการจัดรูปแบบ
บทความเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนบทความ โดยบทความ
จะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามล าดับซึ่งจะอธิบายใน
หัวข้อต่อไป 
 
2. การจัดรูปแบบ 
 บทความที่จะส่งต้องจดัพิมพ์ในกระดาษ A4 (21 cm × 
29.7 cm) จ านวนไม่เกิน 15 หนา้ ส าหรับบทความวิจัย และ 
15 หน้าส าหรบับทความวิชาการ ในการพิมพ์ต้องพิมพ์ด้วย 
Microsoft Word for Windows เวอร์ชั่น 2000 หรือสูง
กว่าเท่านั้น ส าหรับตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ตัวเลขอารบิคใช้ฟอนต์ THSarabunPSK โดยเว้นระยะห่าง
จากขอบกระดาษด้านบนและด้านล่าง 3 cm และจาก
ด้านซ้ายและขวา 2 cm และใหใ้ช้ตัวอักษรสีด าเท่าน้ัน ส่วน
รูปภาพถ้าเป็นสี จะต้องเห็นได้ชดัเจนเมื่อสั่งพิมพ์ในลักษณะ
ขาวด า 
2.1 หน้าแรก 
 ในหน้าแรกของบทความจะเรียงตามล าดับดังนี้คือ ช่ือ
เรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผู้เขียนทุกคนเป็น
ภาษา ไทย  บทคั ดย่ อภาษา ไทย  ค าส าคัญ  Abstract, 
Keywords, ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน โดยจัดหน้าเป็น
แบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 17 cm ช่ือเรื่องให้พิมพ์อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ช่ือเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี
ความยาวไม่เกินอย่างละ 3 บรรทัด ส าหรับส่วนอ่ืนๆ แสดงดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1.1 ช่ือผู้เขียน 
 ให้พิมพ์อยู่ กึ่ งกลางหน้ ากระดาษ  ไ ว้หลั ง ช่ือ เ รื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ และเว้น 2 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน 
ถ้ามีมากกว่า 1 คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย 
ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือใดๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิค
พิมพ์แบบตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของ
ต าแหน่ง และสถานท่ีท างานดังตัวอย่าง ในหน้าแรก 
 
2.1.2 บทคัดย่อ และ Abstract  
 ให้พิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract”อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ในค าว่า “Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” 
เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็น 1 
คอลัมน์ โดยบรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 cm และมีอย่างละย่อ
หน้าเดียว จ านวนค าไม่เกินอย่างละ 150 ค า 
2.1.3 ค าส าคญั และ Keywords 
 “ค าส าคัญ” ให้พิมพ์ไว้ใต้บทคัดย่อเว้น 1 บรรทัด และจัด
ชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมี
ประมาณ 3-5 ค า   ส่วน “Keywords” คือ ค าแปลของค า
ส าคัญเป็นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ไว้ ใต้  Abstract เว้น 1 
บรรทัด เฉพาะตัวอักษร “K” เท่านั้นท่ีใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 
2.1.4 ต าแหน่ง และสถานท่ีท างาน 
 ให้พิมพ์ต าแหน่ง และสถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน 
โดยเรียงตามหมายเลข และจัดให้อยู่ส่วนล่างสุดของหน้าแรก
ใต้เส้นตรงสีด าซึ่งมีความยาวเท่ากับระยะกั้นหน้า-หลัง โดยให้
เส้นมีความหนา 1 พอยท ์
 2.2 ส่วนอื่นๆ ของบทความ 
 การพิมพ์บทความส่วนอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนดในหน้าแรก 
ได้แก่ ส่วนของเนื้อเรื่องแบ่งตามล าดับได้เป็น บทน า เนื้อเรื่อง
หลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง และ
ภาคผนวก (ถ้ามี ) ให้พิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ ตามรูปแบบ
บทความนี้โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้น 
1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละคอลัมน์ 
ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 cm 
 การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดย
ให้บทน าเป็นหัวข้อหมายเลข 1. และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย 
ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อยเช่น 2.1 เป็นต้น  
 2.3 การจัดรูปภาพ 
 รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 8.2 cm เพื่อให้ลงใน
หนึ่ งคอลัมน์ ได้  หรือ ในกรณีจ า เป็นจริ งๆ  เพื่ อรั กษา
รายละ เอี ยด ในภาพอาจยอมให้มี ความกว้ า ง ได้ เ ต็ ม
หน้ากระดาษ (กว้างไม่เกิน 17 cm) 
 ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถ
อ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 
 รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายได้ภาพ 
หมายเลขและค าบรรยายรวมกันแล้วควรจะมีความยาวไม่เกิน 
2 บรรทัด จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ค าบรรยายใต้ภาพ ห้าม
ใ ช้ค าว่ า  “แสดง” เ ช่น  ห้ าม เขี ยนว่ า  “รูปที่  1 แสดง
ความสัมพันธ์...” ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์
ระหว่าง...” 
 รูปลายเส้นจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ รูปภาพควรจะมี
รายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และเพื่อความสวยงามให้เว้น
บรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 
1 บรรทัด 
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TH SarabunPSK # 14 
หนา 
 
ย่อหน้า 0.5 เซนติเมตร 
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ระยะหา่งระหว่างคอลัมน์ 0. 6 เซนติเมตร  
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 2.4 การเขียนสมการ 
 สมการทุกสมการจะต้องถูกจัดพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ 
หรือในกรณีที่สมการมีความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้าง
ได้เต็มหน้ากระดาษ และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายใน
วงเล็บ ต าแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบ
ด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี 
 
 25 11 a b c  (1) 
 
 และเพื่อความสวยงามใหเ้ว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใตส้มการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวถึงสมการที่ 
(1) ต้องใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า 
 
 
ตารางที่ 1 ขนาด และรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย 
 
ขนาด ลักษณะของตัวอักษรภาษาไทย 
(พอยท์) ธรรมดา ตัวหนา 
12 เชิงอรรถต าแหน่ง  หมายเลขเชิงอรรถ 
 สถานท่ี ท างาน  
14 เนื้อเรื่อง ค าอธิบายตาราง หัวข้อรอง, หัวข้อย่อย 
 เอกสารอ้างอิง ค าว่า “ตารางที…่”  
 ค าอธิบายรูป และค าว่า “รูปที…่” 
 ค าส าคญั ค าว่า "ค าส าคัญ" 
16 บทคัดย่อ 
หัวข้อใหญ่ 
 ค าว่า "บทคัดย่อ"  
ช่ือผู้เขียน 
20  ช่ือเรื่องภาษาไทย 
 
ตารางที่ 2 ขนาด และรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเลข
อารบิค 
 
ขนาด 
ลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข
อารบิค 
(พอยท์) ธรรมดา ตัวหนา 
14 เนื้อเรื่อง เอกสารอ้างอิง 
หัวข้อรอง 
หัวข้อย่อย 
 ค าอธิบายตาราง  ค าว่า"Keywords" 
 ค าอธิบายรูป, Keywords  
16 Abstract 
หัวข้อใหญ่ 
ค าว่า "Abstract" 
20   ช่ือเรื่อง 
 
 2.5 การจัดท าตาราง 
 ตัวอักษรในตารางจะต้องไมเ่ล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง 
ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยสีด าใหชั้ดเจน ขนาดตารางควรจัด
ให้เต็มคอลัมน ์
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยายก ากับ
เหนือตาราง หมายเลขก ากับและค าบรรยายนี้รวมกันแล้ว 
ควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ 
ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่นเดียวกับ
กรณีรูปภาพ เพื่อความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือค า
บรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด 
 2.6 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม 
เช่น [1] การเรียงล าดับหมายเลขอ้างอิง ให้เรียงตามล าดับใน
การอ้างอิง จากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก โดยไม่ต้อง
เรียงแยกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ การอ้างอิงหมายเลขที่มี
ล าดับติดต่อกับให้ใช้รูปแบบดังนี้ [1-5]  
 หัวข้อค าว่า “เอกสารอ้างอิง” ไม่ต้องพิมพ์เลขหัวข้อ 
รายละเอียด ต้องระบุช่ือบทความ หรือหนังสือที่อ้างอิงให้
ชัดเจนตามรูปแบบ และให้จัดรายการอ้างอิงให้อยู่ในแนวตรง
ตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุกรายการ  
 การอ้างอิงจากหนังสือให้ดูตัวอย่างการพิมพ์ในอกสาร
อ้างอิง [1,3] และการอ้างอิงจากบทความให้ดูตัวอย่างใน
เอกสารอ้างอิง [2, 4-5] 
 2. 7 หลักการเขียนอ้างอิง 
2.7. 1 เอกสารที่เป็นบทความในวารสารวิชาการ  
ช่ือผู้เขียนบทความ, “ช่ือบทความ”  ,ช่ือวารสาร, ปี พ.ศ. 
หรือ ค.ศ. ที่บทความตีพิมพ์,  เลขที่จ านวนปีที่วารสารนี้ได้
ตีพิมพ์มาแล้ว (ในกรณีของวารสารต่างประเทศ ข้อมูลนี้คือ 
volume number(,เลขที่ฉบับของการตีพิมพ์ในปีนั้น (ใน
แรงดันไฟฟ้า (V) 
กระแสไฟฟ้า (A) 
0 
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กรณีของวารสารต่างประเทศ ข้อมูลนี้คือ issue number(,
เลขหน้าท่ีบทความปรากฏในวารสาร.  
2.7. 2 เอกสารที่เป็นหนังสือ  
ช่ือผู้เขียนหนังสือ,  ช่ือหนังสือ,  ช่ือส านักพิมพ์,  ปี พ.ศ. 
หรือ ค.ศ. ท่ีหนังสือตีพิมพ์. 
2.7. 3 เอกสารที่เป็นบทความในหนังสือ  
ช่ือผู้เขียนบทความ, ช่ือบทความ (ในเครื่องหมายค าพูด) 
ตามด้วย In หรือ ใน, ช่ือหนังสือ, ช่ือส านักพิมพ์ ปี พ.ศ. หรือ 
ค.ศ. ที่บทความตีพิมพ์ ,  เลขที่หน้าที่บทความปรากฏใน
หนังสือ. 
2.7. 4  เอกสารที่ เป็นบทความในหนังสือรวบรวม
บทความจากการประชุมวิชาการ  
ช่ือผู้เขียนบทความ,  ช่ือบทความ (ในเครื่องหมายค าพูด) 
ตามด้วย In หรือ ใน,   ช่ือการประชุมวิชาการ ,  สถานที่
จัดการประชุม,  วัน เดือน ปีที่จัดการประชุม ,  เลขที่หน้าที่
บทความปรากฏในหนังสือ. 
  2 .7. 5  เอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์  
  ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์, ช่ือวิทยานิพนธ์, ข้อมูลที่ระบุว่า
วิทยานิพนธ์เขียนขึ้นเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาใด,  
สถาบันการศึกษาของผู้ เขียน ,  ปี  พ.ศ .  หรือ  ค .ศ .  ที่
วิทยานิพนธ์ตีพิมพ.์ 
โปรดสั งเกตว่า ช่ือและนามสกุลของผู้ เขียนที่ เป็น
ภาษาไทยจะเขียนเต็มช่ือเนื่องจากการอ้างอิงผู้เขียนท่ีเป็นคน
ไทยมักใช้ทั้งช่ือและนามสกุล ในขณะที่ช่ือของผู้เขียนที่เป็น
ภาษาอังกฤษจะเขียนเฉพาะตัวอักษรย่อ ส่วนนามสกุลจะ
เขียนเต็มเนื่องจากการอ้างอิงผู้เขียนชาวต่างประเทศมักใ ช้
เพียงนามสกุล การอ้างอิงผลงานของผู้เขียนชาวต่างประเทศ
อาจเป็นการอ้างอิงเป็นทอด ๆ โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าช่ือเต็ม
ของผู้เขียนคืออะไร นอกจากนี้ การระบุปีที่บทความตีพิมพ์ 
ไม่จ าเป็นต้องพิมพ์ “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” โดยเป็นท่ีรู้กันว่าปีที่
บทความภาษาไทยตีพิมพ์เป็นปี พ.ศ.  และปีที่บทความ
ภาษาอังกฤษตีพิมพ์เป็นปี ค.ศ. 
 
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่างๆ ควรใช้หน่วยที่เป็นสากล เช่น 
“กิโลกรัม”  “ลูกบาศก์เซนติเมตร” “เมตรต่อวินาที” ถ้าหาก
ต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและ
เป็นสากล เช่น “kg” “cm3” “m/s” ไม่ควรใช้ “กก.” “ลบ.
ซม.” “cc.” “m/sec” 
 การเขียนเลขทศนิยมควรเขียนเป็น “0.25 m” ไม่ควร
เขียน “.25m” ควรเว้นวรรคระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
 การใส่วงเล็บ ควรเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังภายนอก
วงเล็บ ส่วนภายในวงเล็บพิมพ์ติดวงเล็บได้โดยไม่ต้องเว้น
วรรค เช่น  (ตัวอย่าง) 
 การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการทับ
ศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปล
หรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บ
ต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์เฉพาะ ก็ไม่
จ า เป็ นต้ อ งขึ้ นต้ นด้ วยตั ว ใหญ่ เ ช่น  “การ เหนี่ ย วน า  
(induction)” “เวเบอร์ (Weber)” และเมื่อต้องการใช้ค า
แปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษ
ก ากับ 
 
4. บทสรุป 
 ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เวลาอย่างพอเพียงก่อนส่งบทความให้กรรมการพิจารณา 
จะท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูง และผ่านการพิจารณา
ได้ง่ายขึ้น 
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